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Lampiran 1 – Daftar Penyelenggara Uang Elektronik yang Telah  
Memperoleh Izin dari Bank Indonesia Per 24 Mei 2019: 
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Lampiran 2 – Kuesioner Penelitian: 
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Lampiran 3 – Hasil Kuesioner: 
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Lampiran 4 – Tabel Uji Validitas: 
1. Uji Validitas Perceived Ease of Use 
 
2. Uji Validitas Perceived Usefulness 
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3. Uji Validitas Attitude Toward Using 
4. Uji Validitas Actual Use 
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5. Uji Validitas Behavioral Intention to Use 
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Lampiran 5 – Tabel Uji Reliabilitas: 
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Lampiran 6 – Tabel Uji Goodness of Fit (GOF) Awal: 
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Lampiran 7 – Tabel Uji Goodness of Fit (GOF) Setelah Modifikasi: 
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Lampiran 8 – Tabel Structural Model Analysis (Uji Hipotesis): 
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Lampiran 9 – Absensi Bimbingan: 
